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İlk romanı “Yukarışehir”le Orhan Kemal Ödülü’nü alan Şemsettin Ünlü:
Roman, bilincimizi
geçmişe ve geleceğe
götürebilir
İlk romanı “Yukanşehir” ile Orhan Kemal 
Roman Ödülü’nü alan Şemsettin Ünlü,
“Yukarışehir hem Harput hem değil” diyor.
“Yıkılıp gitmiş bir kentin duyarlıkları vardır 
elbette. Ama o şöyle dursun, Yukarışehir, 
sevinçleri, acıları, bütün sorunlarıyla kıpır kıpır 
yaşayıp giden bir kentin romanı.”
ÖDÜL VERİLİRKEN —  Şemsettin Ünlü, Orhan Kemal Roman 
ödülü'nü, yazarın eşi Nuriye öğütçü'den aldı.
Kültür Servisi — Bu yıl Orhan 
Kemal Roman Ö dülü’nü 
“Yukarışehir” adlı yapıtıyla 
Şemsettin Ünlü aldı. Ünlü’ye 
ödülü İstanbul Gazeteciler Ce­
miyeti Lokali’nde düzenlenen bir 
törenle verildi. Ünlü, ödüle dç- 
ğer görülen romanı ve Orhan Ke­
mal Roman Ödülü üstüne soru­
larımızı yanıtladı.
Bir kentin romanı
— Neden Yukarışehir? Ço­
cukluğunuzun kentini tarihi ile 
yeniden yaşatmayı denerken, ne­
yi amaçladınız? Niçin belli bir 
tarih kesitini seçtiniz?
ÜNLÜ — Çetin bir soru sor­
dunuz. Romanın özünü yakala­
dığınız belli. Yanıtlarımın da so­
runuz kadar tutarlı', özlü olma­
sını isterim doğrusu. Romana 
adını veren Yukarışehir, bir Ana­
dolu “kale kenti”. Mezepotam- 
ya’nın kuzeyindeki kayalık, dar 
geçitlerin üstünde kurulmuş. İki 
bin yıl gerilere uzanan bir tarihi 
var. Osmanlı döneminde, Doğu 
Anadolu’nun önemli bir vilayet 
merkezi. Resmi adı Harput; ken­
di halkı ile yöre halkının dilinde 
ise Yukarışehir.
Kitabın arka kapağında da de­
ğinildiği gibi, ben Yukarışehir1 
de, yani Harput’ta doğdum. Ne­
dense yazdıklarıma kolay ad bu­
lamam. Ama Yukanşehir için 
böyle bir sorunum olmadı. Da­
ha çalışmalar sürüp giderken, 
sanki kendiliğinden, romanın adı 
ortaya çıkmıştı. Şimdi siz soru­
yu sorunca daha iyi algılıyorum; 
“Yukarışehir” hem Harput, hem 
değil. Yıkılıp gitmiş bir kentin 
duyarlıkları vardır elbette. Ama 
o şöyle dursun. “Yukarışehir”; 
sevinçleri, acıları, bütiin sorun­
larıyla kıpır kıpır yaşayıp giden 
bir kentin romanı,_________
“Yukanşehir” çok!
Romana değgin dönemin, ya­
ni 1877 Osmanlı-Rus Savaşı ön­
cesinin, imparatorluğun en güç 
yılları olduğu bilinir. Kentin iç­
ten içe çözülmeye başladığı, y ı ­
kılmaya yüz tuttuğu yıllar da bu 
yıllar. Ama neden? İki bin yıldan 
daha uzun bir süre; çoluk çocuk 
bütün bir halkı kılıçtan geçirme- 
cesine, acımasız saldırılara, sal­
gın sayrılıklara, kıtlıklara karşın, 
yaşamını sürdürebilen kentte ne­
ler olmuştur? Yazar, olup bitenin 
bilincine varmışsa, bunları oku­
yucuya ulaştırmaktan kendini
alamaz. O dönemlerde, Dersaa- 
det’teki yaşam anlatılmış, yazıl­
mış... “Yukarışehir”lerde neler 
olup bittiği ise pek bilinmiyor. 
Yakın tarihte pek çok “Yukarı- 
şehir"ler var. Sadece Anadolu1 
dakiler değil; Asya’da, Afrika1 
da, Amerika’da da var. Yalnız 
Avrupa’dakiler ya korunmuş ya 
da geliştirilmiş, güzelleştirilmiş.
Yaşam bilinci
Apaçık; durgunluğun, aymaz­
lıkların, ne edeceğini bilemezlik­
lerin yaşamda yeri yok. “Yuka- 
rışehir”lerin eli, çağdaş uygarlı­
ğın nimetlerine uzanamamış. 
Sermayenin güdümündeki yöne­
timler, baskıcı, ezici, yok edici 
yöntemler kullanmışlar; yayıl­
mış, uzanmışlar buralara kadar. 
Getirdikleri nedir, yıkıp yok et­
tikleri neler olmuş? Hesabı tutul­
mamış.
Yazın türleri içinde roman, ya­
şam bilincimizi oluşturan bir ya­
zın türü. Romanlar, ömrümüzün 
yetmeyeceği gelecekteki yıllara 
uzatabilir bilincimizi; bizden ön­
ce yaşanmış dönemlere götürebi­
leceği gibi. 1870’ler, bugünkü 
okurlar için, uzak bir gfeçmiş sa­
yılmaz. Kaldı ki, güncel de... 
Okur, “Yukanşelıir”de, bugünkü 
yaşam biçimimizin uzantılarını, 
benzerlerini bulabilir.
Atatürk devrimleri
— “Yukarışehir" romanı bit­
miyor sankj. İnsanlarının sorun­
larıyla Yukanşehir’in sonraki yıl­
larını da romanlaştırmayı düşü­
nüyor musunuz?
ÜNLÜ — Evet. Yukarışehir1 
de yaşanan sorunlar, cumhuriye­
timizin kurulduğu günlere kadar, 
iyileşmez; kötüleşir. Atatürk’ün, 
Atatürk devrimlerininbeklentisi- 
dir aslında Yukarışehir. Romanın 
kurgusu da öyle; hazırlıklarım o 
yönde. Gücüm yeter mi, bilmiyo­
rum. O yüzden, “Yukarışehir”in 
kendi içinde bir bütün olmasına 
çalıştım
Ödül bir eleştiri
— Orhan Kemal Koman Ödü­
lü, onursal bir ödül. İlk romanı­
nızla, bu ödülü kazanmanız siz­
de ne gibi duygular uyandırdı?
ÜNLÜ —■ Değerli yazar Or­
han Kemal’in adına verilen ödü­
lü almaktan kıvanç duyuyorum. 
Seçici kurulun “Yukarışehir”i 
ödüle değer görmesi sevindirdi 
beni.
Elbet roman eleştirisi de güç 
bir uğraş. Yine de roman eleştir­
menlerinin Türk romanı üstün­
de yeterince durmalarını diler­
dim. Ödülü bir tür eleştiri sayı­
yorum. O yüzden de’seçici kuru­
lun, kararı ile bana taze bir güç 
verdiğini söyleyebilirim. Teşek­
kür ederim.
Behramoğlu
Stockholm'de
O  tockholm (Cumhuriyet) — 
*3 Şair Ataol Behramoğlu, 
geçen pazar günü 
Stockholm 'de düzenlenen bir 
“şiir dinletisi'’nde 
yapıtlarından örnekler sundu. 
İsveç Yazarlar Birliği Başkanı 
Peter Curman ve Özkan 
Mert 'in de şiirleriyle katıldığı 
dinleti, kalabalık bir dinleyici. 
topluluğu önünde yapıldı. 
Behramoğlu, ünlü şiiri “Bir 
Gün Mutlaka’’nın yanı sıra, 
dörtlüklerinden bazılarını ve 
son şiirlerinden örnekleri, 
İngilizce çevirileri ile birlikte 
seslendirdi.
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